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DIARIO
r.-L-'-- tll8
OFICIAL
DEL
MINISTERIO O'E LA GUERRA
~r?aX-""-·-~ _.
..
Se6or•.•
~I6N Qt1J: n CITA
y mérito. que ocmtrajeroo en operaciones
de campaña realizadas en nueatra %ODa
de Protectorado en Africa. desde l.- de
febrero de 1923 a 31 de julio dd mismo
año(~ periodo), el Rey (q. D. ,.)
ha tenido a bial~ la cruz de ~­
ta <Id M~rito militar con distintivo I'Ojo,
sin pemi6o, a cada uno de 10'~ en di-
cha propuesta le lignifican pan eat&
reoompcosa, y ¡¡¡ misma' <:OIIjJp:oraci6o,
con b pensi6n qué a cada 4 se le le-
fíala. a los que figuran en la~ re-
lación.
De real orden Jo ~o a V. E. Para
su conocimiento y demás efectO.'. Diotl
¡ruarde a V. E. muchOl afioa. Madrid
18 de marzo de Is¡37.
Dt1QtlB D& fi1'uú
Sar¡ento, JotIé VaJdemIana Coronado,
CIOf1la peosi6n de 17,50 s>eM&u lDISIIUa1eI
'durante cinco aftos. . .
Otro, Lúaro Moreno A1'1lI'oMI, Idem.
Sanituio, Nicolál Vúquez Cuelo, con
la de 13,50 oe-etu durante cinco afioe. .
Madrid 18 de marzo de loa1.-Duqae
de Tetuin.
COIlc1U1í6n delat relad6A de 1&
real orden circular 'de 17 de mano
de 1927 (D.O. nám. 6.4).
BatlJ11h U Caallorll África. S,
Cab.>, YaximiDo Ortíl'oea ~el,
cruz de·plata. del MmtD Militar con
distintivo rojo'y pensión menaa&1 ~
u,so peaetas durante cinco at\oa.
Otto,· SabiDo RagaIa Herrara,
ídem.
-
&Bat4Ilh tl,. C~IS Afrius~·...
Cabo, Alur.> YorenG FerntndeI~
cnu de Jlarfa cn.tina. . .
Soldado, Vicente Rais I1Ua'aa.
ídem.
Otro, Amador Peris Sanc1emente,
cnu de' plata del M~rito lliUWCCD
diatintivo rojo y pensi6nm~ de
1::l,SO pesetas, vitalicia.
Cabu. Fennúl :Ka.e.o MOJao. ídem•
Otro} Valentfr.l Aparlcio~.
~, ldem por l::inco ....
Oa, BeIlipo~,O~ ....
(De la Gotl,a.)
BAJAS
RECOMPENSAS
Además, por la Presidencia del Con-
sejo de Ministros se nombrarán COlIl<>
voe:a1e. dos sefioras. una de ellas maes-
tra; un médico civil, oteo militar, un
pcdag~o y UD ProfellOr de Educación
física.
Ea asimiSlJ» la voluntad de S. M. que
esta Comisión quede constituida en un
p1uo DO superior a quince días, a partir
de ~ publicación de esta real orden en'
la Gaitto dt Mod,.id, de cuya constitu-
ción se dará cuenta por su Presidente
a esta Presidencia del Consejo de Mi-
nistros, debiendo elevar a la misma, en
un plazo de tres meses, a contar de la
fecha en que se constituya la citada Ca-
misión, el resultado de sus trabajos.
De ral orden lo digo a V. EE. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V..EE. muchos afioI. Madrid
18 de marzo de ls¡37.
PaUlo DE RxVUA
-
PARTE OfICIAL
MPDIAIlWU••I"
E.xmio.. Srcs.: 1.& ~ión de iní-
ciativu y aetuadol1Ql CDCaminadas a di-
f1IlJdlr por el palt pneticu y ense!\an-
JU ~ue robustecen la audadania y per-
feccioaan a 101 incüviduOI ffliea y mo-
rMDeníe, malotJ'rl1l al parte el noble
af6a de 101 que con acertada oriema-
c:i6n y ,propóIito Jaudable dedican.u.
IICtiTidaóel a tan im.portamel -mlliooea,
eua1. .aa .la educadólt ff.ica· y .w-
tIÚtÍCI, el ac:uItiemG '1 el tiro.
El, 1)UeI, de ablaa1da lXIClUidad hIcer' .SdO!'Ol•••
~ toc* .... .ctuacioDel .i
ha de COIIICPine el objeto de facilitar-
cea verdadera eficacia Su~ ci-
tIdM al ma)'Ol' n6ma'o J)OIible de du-
. Á'Ó'OOI, con IRf«eDCia • loe <ladiYidUOl
.0CI81li'" ealr'e loe clieclocbo ,1 101 Excmo. Sr.: Según participa a este
,,~6B dOI de eifaI¡jñ 1m excluir de Mjnisterio el Ca.pitán general de lapri-
la doe~~ida" • la .men l'el'i6n, falleci6 en elta corte, el
bclmbna. A eIte pr0p6~.parece ~ máa dfa 12 del actual, el' Intendente de divi-
a4ecuado crew y dar vMl& • una ¡P-aal si6n, en situación de segundI, cuerva,
orpciad6a aaciooa.t, .cafI% de d~ D. Antooio Clarbs Crespo. .
,. o lver .la preparaci6n ciudadana que De real orden 10 digo a V. E. pan
ll4bt11M~ llevan CODIiao, 10 que su ronocimiento y demás efectos. Dios
permitirla, entre otras cnuy importantea, guarde a V. E. muchos aIíos. Madrid
.. ootDria lC1t&ja de abreviar ias plazos 2X de marro de I!p].
de~ en fila&. ",". T ,_
, PaR eIItlJdilIc y~ d 1"qf~ uuQlJE DE C'U..-
en de Ula argaaizaci6a de~ claee, Sefíor~ del Consejo Supremo
S. lL. el Rey (q. D. fr.) .ha talído • de Gumra y Marina.
~ deBigoa;r uoa Comi.Ii6D, 'Presidida Se6of: Intcrvctltor general del Ejircito.
por el e:weleut3imo 3dior Tenieote g
oeral D. .Agustín Laque y Coca. y t
la que .eré.n.~ los exce1en-
thlmos 8áio~ D. Fnncisco Gar<:Ía Yo-
l.inas y el GUtera! de divisi6n D. Jos6
Villalba Rique1me, poi' cada QIJ() de lotl Cir"tIlo,.. Excmo. -Sr.: Vista la pro-
~es será a su yez deaigDado un se- puesta adicional de recompensas que con
t'l'dario, ~icate,' rwpectivamente, escrito de X7 de febrero último cursó a
,. la Junta ú:Ptr.II del T~ Naoiooal, e~ Ministerio d General en Jefe del
&1 Comej() Naic:iaIIa1.'• de ~ .~~1Ej&cito de ~~ en Africa, a favor
... • ~ 7,& la Comisi~iJItA!npj- de cIMet e individuos de tropa de la
siJIIrid de·~Fl*a e IDItnM;- Ulmpuüa mixta de Sanidad militar de
~ Zt_ul'1.:-.' - M~ pgr ~~ cp:~~
• _-_ •• -_. '~'- .&•• - •••••• - ••••••
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. ~ ,
"±la,... na,. .... •••
1. lura ......
R_ÑMlU' 1I(riJ1 .c. ~TII/lfdJI •
C.t4I.
Oúo, 1naa Pagaa Alcúar, Cf'UZ Cabo, Francúco Gonúl. MoliDa,
4. plata del M~rito con diatintivo cruz d. plata del M~rito Militar con
I'Ojo y penli6n menlual d. u.so pe- dittiDtivo rojo y peDli6n m~sual d•
..u. durante 6nco añal. u,~o peseta. durante ciDco adOl.
Otro, Francitco del Val Salvana. Otro, Santiago Carda Carda, cnu
ldcll1. de Maria Cristina.
COrDeta. Antonio Moreno Ord6du. Otro, Fauatino Carda' Cort6J. ct'1U Cabo, Vicente Orero Alpnente, 'CnU
ídem. de plata del M~rito Militar roja con de María Cri.tina.
Soldado, Fl'3DcMco CoDtreru On- penai6n de n,so pesetas durante Otro" C~udio Pozas .Gi~. flem.
~ia, .fdem. cinco años. Artillero, AntOlÚo RodrítueJ: lb..
Otro, Benediet.'l Días P.eña, ídt'm. Otr.>, Isidoro Bermejo Palomino. to, ídem. .
Otr~ Eugenio Alejandre Guerrea, ídem. . Otro, Ab.toaiG ~orroci 1Mlftú.
fdem. Otro, .Telesforo Aclnn.a SantaJldea-, 1dem. .
OtTe, J,oeé Ereiza 5oefu.'g3. ídem. Cabo. Antonio Lópu Alfa.ro. cruz
OtrOo Francisco Femánde;¡; Yitches, Otro. BemardiDo Chofl~ Romero, de plata del M~rito Militar roja coa
tdeDL ídem. la pensión de J~,50 paNba meusU&-
Ott-., Evarilto Galdós Ilartlnez, Otro; CelestinoCort& .Fernández, les. vitalicia.
IdeI8. ídem. Otro, AnieotQ :\forCDD Gar~,
Otro, Rafael Gala Montero, ídem. . Otro, A.r~ro Gomilel Maíiorro. fdeIll.
Otr'tlo Isidro' Galatteta Valliivielso, ídem. Otro,~ Carda AIbadalejo.
{de.. Otro, Armando Risa t.-ú4du. tdem•. _. .,.. .
..~. Pablo Carda: Carda, ídem; ícUm. .. ..... _~. ..... ._8~í9..~~..iO~M!>ntoya. fd~
" Ptr~ Clemen~ Gonzálu GoJUáI~, . Otro, Gre¡rorio ~antua AnamencU, tro.Tot6Avíla. Vita, lacm.
rde",,'. ídem. ; Otro,' SIl'ndOl' . J'b&*11!l1: PÚTaa-a,
Qt....;) Martín de l.uclU Diaz, ídem. lJat4Jlón d. CaI"W.Qrl6·A~.. t,.l ídem.
· ';,J~tto, Joté . Llgoreiro .Cordeiro,· J Artillero. 1014 i~G Pou,
fa .. . Soldl.:do. Herme'etrilda 'Gah61' Et- ídem.. . ..
· , mtb.Jos6 .Otur ja'rierre, ídem. q.uibe1, ~ de plata. de~ M~to' -Mt- Otro, ·ti~dQ ''$bllar':Bcmabeu,
,d.tr~. Manuel A.raJll!o R.u.i2:. ídem. lItar rO)3I. cO?-. la ~DAI16n ~e ~3'I ídem..
. Q'ffo;Bt.. :étnítu TalI:ragona. tdem peseta., vl~llC1a. .. . Otro. .eliGaao Romero P'rc¡.
·O!J9. Ra.f~l Pedret Gil, fdeIll. Otro, AleJandro Navarro Navarr, 1dem.'C1a~t~.Manuel Royo P~ru ídem. ídem. ~ ~nj.·'~'Rl\.I>i9.~f.o, ídem.
·"'8'. ~le~tln S~ Maa-ah, ídem. Ca~. ]oaquln Nevot P~," Útro, V'i.nte Amaro 'COlUála,
. ~56' Sánchu Jim~ez ídtm. por CIIlCO años. . ídem... .• z\'
.. íW/ 0356 Torre.' Tonet, {der». Soldado, JOI' EIt'vu PiVd, Otro, Juan Cona. ~avarrete, fdem.Ottv ]d:.ouel Velasco Ramos ídem, idem.. '. Otro. Manuel GOI1.ÚUZ 1'aboa.da,.:~ Vicente Aildreu Sotoea' fdem.· Otro. ~tonio Ca\vo ~lfde •. I'~"'Or;;,;"',~ll~"':"•.L.·.t"~""··~;,-"t-;'",.,~ I.tIff"~ém.'Otro Alejandro BardiUo HerlÚn- Otro. DIego Camp;)y lullZ,: 1 em. " 7. ,.. ~"-r,\1
"dez."'elÁm. Otro. Antonio Co"~ F~ei: :.~, ..: I~. .ta Pi -,
O", Simón Villa¡raaa. ViUanu6va, ídeCm. r D u J ~*O ;'P9f: ~,.aIlo-.....6ll. __ J1>W;" nídem. tro, U8lIl omú1l'11eJ ......J I .: tro, Al.janMo'· X ¡JO lItll1R,
Ota. Eulo~O'GUlmln 14"Y8. f4em. ídÓ~;o, J~ Herdndez Motiio.I~.J. ·~~(i~."'~I~.·:t'Ql'~¡¡!lv~rJ»:.1·:·~.!~~',.':it:: .8~dn d, ClUtlilo,.u .f.lrit~1 Q. Cabo, Ramón MarÚA Lara, id_ ' < '- 7';jh .,lW-
Soldad.>, Jo14 Sonibu FcnJ.t'de4,' go, .' tl. ,. .•~~....C&~ Cuimiro Louno Oom1npes, fdem. I !tl? o, u Uo ' o•.
eruz ele Marfa Cn.tina. . Otro, JOM ;Vúquez Ban1eÍ1t6f. ~~. 'IRU··¡·r P'ñ'ft.o 'fdem .•
Soldado, ~u1millano Toribio L6- ídem. l. ;~¡~~ '~l'lhz'r:f!lbl:
pu,·cruz de plata del M6rito Militar f./-F:.J. .J_ -,.01 il. A~-'.- il, 1.... "'~o:n) . t' ito!tlla.
con ~tintivo rojo , penÑón men- lO ,,- .. -, • _ ....MI ,.. de
lual d. 12,50 pete.t&•• vitalicia. talma. ( ,', ~·o':rf»2Tci~~"'Gtftta: ~ ffal.
Otro, Joe6 Torinaa Varo, ídem. ':('O~! b¡~~.,;ilt_.
Ca.bo, JUlto Tonealba Entreda, Cabo, 1016 Porto L6pu. c:r11I ele 'O,troJ'·r-..to.~& '~"lllo.
ldeI;1 duran~e cinco .añOl. . Maria Criltina. '. ' . ~cfémOtN~ Francia<:o !lUla R.o=.r.o,· Otro. Eduardo PaUard6 ~enl1ocll, O;, ~l~"""A: . í4lm
.·fattn. crUJ de plata del M6rito Militar foja ; trOI~.e ....~ 'l~' t.•.•:
Soldado, : llafael, ){oreno "Duarte, con Id penli6n .meDld} de J3.sa 1*-. ~ro, ~ci YIlIWi • ~t .•ídem. . setal uraute ClDCO 01. I ....u·!:.~.lptta;.7itaa\1.,.. ..~ At..ftra '.ViI1.a-'
Otro. Pedro I'emtndez' .Cr6SPO, . .. ""'.- iMIn _!d~~.· CQfIS~~ 4, Áraltra1lUtW4t u Pi/.. . A'rtiiJ.¡ñ)i'\~~GGDtlu'"fA.t,
· "Otto,' .'Tú.",'_.~lG;A1u'!lot-o.'U..... {de"'. IÍC''''' ~ Cn~ ¡¡;m....."~d~.,'l"'T~ "~;(4JlÍ6n. ~o1dado, Luis' Carieiras'·reireiro•.,~'~:~'~.:id.tn.
'1 C1l1 Otro, Aq~" t,4...- "More.ho.Otro ~iiluel 'V'~q '1tM"'~_ ct'1U de plata del M6rito Militar roja ..-i!'e'rn.'· '. '* -,.....-, C~~tl.a cf¡Piír~i~ ~_ 1~.J2-~aa ~~- Mee.. .v,. '. .
. ..c:~' . SUolU"'.. m.e ,.,.....- ·......01. "~t~1IP~~~,:!Sdem.Otro, Vicente Kartblea \.rl)mu, - -- - .\~~6á1~~.'da• .Q{em.
fdbtio.''Antóilld o,»~""vi.í~. RiNttinrto ... ··C".a4Qri.t '1T;i!4f,o- '-otro. ~-ou..qui-·B~o,~.. buj,p.l ~3~ Cq.btúlnU. tP..,~·r..~O-"'~'~'·Jj~.-'~~.'=.~.j~.. ..
'J Otro, ~ Doroteo"Fo~,* 'l)Qu.aaa. '>;,A.& .~ ' • '_(1
~_í~m ..,. '. " . . Cabo. Mariano V1ll4ivieao San Jo- ~Oh'o;~~fk~,.. ..;,
- otro, Pedro GaBego TCSQU\,o. fclo. s~, cnu de plata' d~I MErito Militar 'Otto,~ "k 4c (flCq,
ro.ia con '1, pensi4,n.•'¡e ¡;¡.S:.o.-ta,s f'¡-
'Ttj6i40h ¡"-C~6' A/rle"1 Jl. au:¡¡aU&1as l1~o~ a4os~ Qt;~~~¡$t_;:;~pwal:ra~ .
. 'Otro, ·TCIlIq. Vaóleca ~'*.
. '. e"abo: 'Blas Boix Garda. ttuz de R'~t#'uC"do"~;-M"·{¡"" ~ u·¡,;w;~e~ del. Kériw .lfm.... con41mir.· -"1 n lA ClIbll11#ú... . Otl-~, Vlc.atS· -.00 ' ",
:~YO 9>tl .<;OD l. peNi6D de JlI,50 p~ . .. ¡iU. I.~ .j'~u~t.o.,~~,añOf. '.' . Calio.. '~d'RWiC?··)JOB:~~.~.riJa 'í'~m.o, . ca .... .' '.'
· .• ~ ~. Cdl=.. ele~_.~V;~t.o Militar r";a,~ au
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Antonio Riaza Pérez. ídem.
Cesáreo Doval Fouce, idem.
Antonio Heredia Garda.
Soldado, Antonio Montoro, cnll Ce
MarSa Cristina.
Olla, Andrél Pania~ C'ceres,
cruz de plata del M~rito Militar roja
con pensión mensual de 12,50 pele-
tas, vitalicia. ,
Otr!>. Aug>el Arocu Bamos, ídem
por Cinco dos.
Otro, Jesús Rodríguez Espín, ídem: .
Otro, Julián Mateo, ídem.
Ótro, Félix Laudo Labrador, ídem.
Otro, Tomás Martín Gil, ídem.
Otro, Tiburcio Tejada Esparragosa.
ídem.
Otro, Manuel Adrie Folgueiras.
ídem.
Otro, Manuel Jiménez Alanis, ídem.
Otro, Lorenzo· Sabio· Lázaro, ídem.
Otro, José Moreno Hornillo, ídem.
Otro, Juan Pérei Morlanes, ídem.
Otro, Julio del Campo Vería, ídem.
Otro. José Chamon Burgos. ídem.
Otro, José G6mez, {dem.
Otro, Juan Madrid Conesa, {dero.
Otro, Francisco Ramos Fernández.
íde.m..
Otro, Emilio Berbejal Candela,:,
ídem.
Otro, Esteban Fernández Ramos,
ídem.. ··
Otro, Eloy Jiménez Sánchel, ídem.
Otro, Constantino Serrano Lloreu-
te, {dem.
Otro, César Alvarez Garda, ídem.
Otro, Antonio Beras, ídem.
.otro, Antonio L6pez Moles, {dem.
Otro, José Blanco SimcSn, ídem.
Otro, Francisco G6mez Piuilla,
ídem.
Otro. Miguel Pi~aco P6rea. ídem.
Cabo, Edmundo Cascajo Pardo,
cruz de plata del Mérito Militar roja
con pensión mensl¡al de 12,50 pese·
tas por cinco año•.
eo11laJf!Mlci" JI T r"lM l, 1nt,,,.
lneci. ü L",.fI,.
Cabo, Rafael Andrés Escamilla,
cruz de plata del MéJ"ito Militar roja
con pensi6n mensual de n,50 pese-
tas por cinco años.
Sanitario, Antonio Gantes PaJI,
ídem. .
Otro. Francisco Garda Exp6.ita,
ídem.
Otro, Juan Garela 1.01&00, ídem.
Otro, Rafael Guerrero Sagredo,
ídem.
Otro, Antonio Gondlez Ricalde,
idem.
Otro, Ciro Maldonado Navarrete.
ídem.
Otro,
Otro,
Otro,
{dem.
. Soldado, Pedro Alvarez Garcla,
cruz de plata. del Mérito Militar roja
con pensión mensual de. ¡:J,SO pese-
tas por cinco años.
Cabo, Lorenzo Canaleda ~alparti­
da, ídem.
Cabo, José fiménez Jiménez, cruz
de plata del Mérito Militar roja cen
pensión mensual de 12,50 pesetas por
cinco aiíO&.
Artillero, Florencio Alonso Roblelo,
cruz de plata del Mérito Milit2.r roja
con pensión mensual de 12,50 pese.
tas por cinco años.
Cabo, Eugenio Gamon Santo To-
más, cruz de plata del Mérito Mili-
lar roja con pensj6n mensual de 12,50
.pesetas por cinco años. .
Otro, Elíseo Lópel Barberá, ídem.
Soldado, Daniel Molina Gaicía,
ídem.
Otro. Antonio Sánchu Machado,
ídem.
Otro, Agapito Salvador Ortiz, 1dero.
Otro. Antonio Vivancos Martínu,
ídem.
Otro, Juan Jo,~ Arnedo Esteban,
ídem.
Otro, Juan L6pez Machancoses,
ídem.
Otro, Gabriel Tormo P~rez, ídem.
Otro. Juan Crualies Bas, ídem.
rtillero, To~s Múquez Garda, 'Artillero, Adolfo Monsalvete. Días, f Soldado. ]ulib Tellechea Bilbao.
~ de plata dd M~rito Militar con cruz de ~ta dd M~rito Militar con cruz de plata del Ilmto Militar con
.intivo·rojo y pensión mensual de distintivo rojo y pensi6n mensual de distintivo rojo y pensi6n mensual de
iO pesetas por cinco años. f 12,50 pesetall por cinco añoe. 12,50 pesetas por ciDCO añOl.
ltro, Juan José Panduro Gonz~. Otro, Francisco L6pez Soler. ídem. Otro, Marcelillo Solana PaluoD,
. idem. Otro. Miguel Llbaro Maella. ídem. ídem.
)tro, Leopoldo Losada Rodriguez, Otro, Antonio Garda Segovia, Otro, Miguel Calvo MartfD, ídem.
m. ídem.
>tro, Ignacio Meiriño Rodriguez. Cabo; Juan Cardona. Altee, ídem. C(}M4m/4ncia tU Sa,.;tl4il MilltM Ü
m. CnR4.
)tro, Vicente Lled6 Rochera, ídem. Tn'cn' reg;minew tIe Arlill"¡,, 4,
)tro, Juan Arenes Bellvert, ídem. montaRa.
)tro, Emilio Nuño Gómu, ídem.
)'(0, Pedro Ganado González,
):;0, Cr~t6bal Cordobés González.
~.
Otro, Juan Convalier Muach,
~m.
Otro,· Domingo Sanz Sanz, ídem.
Otro, Pascual Ruiz Gómez, ídem.
Otro, Francisco Xifre Rubio. {dem.
Otro, J os~ del Aguila Salinas.
em.
Otro, Esteban AuladeU Auladell,
e~ d MOtro, Juan Soler Pascualet. ídem. QuinJ!1 regimiento tie Zapa ores ¡-
Otro, 10s~ Fener Alcaraz, idem. na40res.
Otro, Amadeo Andrés Ramos. idem,
Otro, Isaac Garc{a Vázquez, ídem.
Otro, Manuel Balais Pons, ídem.
Otro, Teodoro Tobalina López.
Otro, Antonio Santiago Gar~¡a,
:em.
Otro, Eusebio Urquijo Pagasartun-
ua, ídem.
Otro, Antonio Mon~rri Maciá,
lem.
Otr., Balbino Flore.s ZUIlZune¡ui,
lem.
Otro, Juan PaUaré, Huguetl ídem.{)tro, Luciano Redondo AlamlQO,
iem. l
Otro, Vicente Pons Gadea, ídem.
'r'"'' ~'Ki".i'''to· ti, Artill,rla dI
fflDflUJlltJ.
ArtiUero Miguel B.starrechea Ga-
'.y, cruz de plata del Mérito Militar C,ntro EZ#ctroti"ti",_ y u COffIIf"¡'
'oja con pensión mensual de 12,50 Cac;Otrll 4' M.llll".
>esetae, vitalicia. . ..
Otro, Vicente Gan¡oiti Elonluy, Cabo, Franclsc~ ~arc1a Tejedor,
.dem por cinco aflos. cruz de M~ría CnstlDa. . .
Cabo Gerardo Vizmanos L6pett Otro, MIguel J~uregul Esp6xlto,
ldem. ,. ·cruz· de ¡;'ata del M~rito Militar roja
Artillero Juan Olíver Boix, 1dem. con p~ns!ó!l mensual de _13.50 pese-
Otro Hao-orio Mart1n MarUn tas, vltahclR.
ídem. ' , Otro, AntOllio Trujillf Campos,
Cabo, Arsenio Ramos Casádo,'ídem. ídem.
Artillero DCJmingo Cileya Ciusa· Otro, José M.' Masló Ciad, ídem.
nella íderd. Otro, Casiano Carbó Ranl, ídem.
Ot:o, José Masiá Valdés, ídem: Soldado, Do~ingo Ameta Femán.
Otro, Antonio Escalona Capalvo, del, ídem por cinco afio~.
ídem vitalicia. Ot.ro, GUIllermo SantIago Fernán·
Otro. Pedro Lacabe LuaJye, ídem d~ ídem.. .
cinco años. ( Otro. Fldel Gorrochetegul Sagar·
Otro Francisco Gar¡'¡do Pozas duy, ídem. .
ídem. ' , Otro, Vicente Rivera Domenech,
Cabo, Miguel Peña Arciñaga, ídem... •
ídem. Otro, MariaI;lo Gaf(~la Albear, ídem.
Otro, AJ.ejandro Mbdez Oteruelo, Otro, FranCISco Nuñez R{os, {dem.
1dem vitalicia.
Artillero, Pedro SoldeviUa SoU, Agregat1(}s d,l r,g"i"dmto 4, ItaJa".
ídem. tBrla Alr¡,,,, 68.
Otro, Francisco Rodríguez Alarc6n,
{dero por cinco años.
Otro, Francisco Zamora Gutiérrez,
ídem.
Otro, Sebastib. Pau Hospital,
ídem.
Otro. Pedro Aablado .<;hicote. í!leID.
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....... 1111I1I11.
DESTINOS
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Señores Director general de la Guaroia
~ivil e Interventor general del Ejér-
CItO.
Seaor~~dente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
~o., Sr.: El Rey (q, n. g,) !le ha
serVldo disponer que el capitán de In-
fantería D, Antonio Moreno Navarro
de las Interveociones MiliÚln$ de Te~
tuán, pase destinado de plantilla al Gnl-
po de Fuerzas Regulares Iu:líe'enas de
Tetuán 0ÍJm. I.
De f'~ ~n fo digo a V. E. para
6U CiODOdmiWtO Y demás ~fertos. Dios
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g,), de
~ueroo COI) lo informado por -la A6a..'ll-
b1ee de la Real y Militar Orden de San
Hennenegíldo, ha tenido a bien conte-
der.'I~ Cruz de la referida Orden, y con
antlguedad de S de noviembre de 1926
al tenien~e de la Guardia Civil (E. R.)
D. Marciano González Morquil1a6.
De real ?rden lo digo a V. E. para
su oonocinuento y demás efectos. Dios
guarde a V. E, muchos años. Madrid
18 de marzo de I9'-l7.
Duom; DE TE'I'UÁN
--- ......---_...:0-
Excmo. Sr.: Accediendo 3010 solici·
tado por el teniente de Infanteria, con
destIno en Jas Intervenciones militares de
TetuAn, D. Juan Rulz Mateoe el Rey
(Que Dü~ ~) le ha iervido dispo-
.1lCf~ dn'tlUJado de la eacala de aspiran·
tes a IngTeso en Ja GulM'dia Civil.
De r~ ?rden lo digo a V. E. para
su c:onocunlento y demás efectos. Dios
guarde a V. E müchos aftoso Madrid
l8 de marzo de 1937.
DUQ~ DE TKTt1ÁH
Sef\or eom&aIXe general de üuta.
.Sefi?!,. Di~tor g~ de la Guardia
CJ'I'It.
ORDEN DE
SAN HERMENEGILDO
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g\ de
3CIleIl'do c:cm ~ inf01'tllóldo poi' la Asam-
abo, Nicasio Gallego Gonz!lez.
r de plata del Mérito Militar roja
pensión mensual, de l::¡,~o pese-
por cinco años.
oldado. Manud V:izquez Martíne:l:.
D.
• ,-,,1& _&UtA ae 12,50 peté-j ~0rUz de U ,-eferid& OrdeD.' y con ID-
,tal por cinco aloe. tiI'liedad de 4 de enero último, al te-
.•eno, idem.\ Otro, Ernesto de Arriba Canal. ' nieDte de ia Guardia Civil (E. R.) don
1Idem. 1H~ Blrc:eoas GoDzález..A''''''. ! Otro, Amadeo RodrfJUu Cambra. De c~ ~ 10 digo. V. E. pára
. ¡ fdem. . '1 su OOI1OClrlUento y den¡ás efec:toe. Dbs
, . B~a~a B. Kad-dur., Madnd l' de mano de 1031.-»0- guarde a V. J!'.. muchos alios. Madrid
..ma Cristina. . \ que de Tet\lÚ1. 118 de marzo de 1937·
2.663. Mobamed B. HOSU\l1 o ' •.
• cruz de plata del Mérito Mi li~ '/ -- DtlQt1& DE TETUÁH
roja con pensión mensual de 12,50 )"6 al d P , '~tas por cinco afios. ' tl treCel.n gener e _repara- ~fior P1'eSldcr.te <!.el Congejo Supremo
tro 4.566, El Kadir Ben Moh Bur- clón de Campana de Guerra y Marma. ,
1, ídem. ,¡ Sel\ores Director general de la Guardia
tro 2.97°, Lahasen B. MoJi HaLO- I CARROS LIGEROS DE COMBATE Civil e Interventor genera.! del Ejér-
Idem. f C' .. 1 E S 'C',' R ( cito
:arqueño 555. Mohamed B. /'.lf . ,re...or, xomo.. r,: ~l er ,que .
'aní, fdem. DIOS gua~de) ha t~ a bJel1 ~spoI~er
tro, de l.", Q, Hatned B. Ham~d I q~ ~ ¡pat'rafo pnmero de la ~c­
lS. ídem. i Clon ter<:era de Ja real or?en cIrcularí de 18 del actual (D, O. numo 64), re-
""l/enciones militares de Laraúl., latíva .. CW:SO de carros ligeros de com-bate, se entIenda redactada en la forma
:eh. 1.461, Mohamed Den Hame.lh' $Í~e: . ,
ui, Cruz: de plata del Mérito Mi~! " TerCff3; Ao:j~1fán al cuno de que
r roja con pensión mensual de ~ trata velIlte t;nientes de la está ÁC·
o pesetas por cinco dos. .. tlva de Infa:nt,es:I'l:¡ dos por~ una de
tro 1.-424, Hamed Ben Sí Ab[e- ~ las cuatro díV1s1cr.les de la pl'lft1era y ~e~
ídem. gunda regiones, y uno por cada una de
[aun 3UX Yam-Man Ben Aidil I las divisiones restantes de 'la Península,"
n.' , De real orden lo digo a V, E, para
[~~ 656, Taíeb Ben Laubi, ídfm ( :m conocimicuto y demás efectos. Die:"liCIa. ~ guanie a V, E. mudtOl!l afios, MadrId
[eh 1.514, Had-Dir Ben. Mohamtd, ~:'u de ruaTW de 1921.
11. . t . DUQm DE Tm-oÁN
~".I#1tte 46 1llfa1JÚrld Ma· ~ SefLor...
llorea 13. ~ --------------
a~, Francisco VílIanüeva. de ~a I Dirección' general de. Instru"·
dlUa, cnu de plata del M~nto MI- ' Ó ......
r roja con pen«iÓll. mensual de t ei n y AdministraCión
,o pesetas por cinco años. j
'tro, Antonio Clavel Martfnc%, ESTADO CIVIL
n. .
'tro, Manuel Garda Haro Mem.. Excmo'. Sc-.: Vista la. ~nstancia pr<>-
oIdado, José Montorío 'G6;ntz, \ =vida poi' el Guardia Civil retirado,
n. 1Juan lmedio Reiooso, reskiente en La
'tro, Jo~ ,Pérez Aaensio, idem. rSolana (Ciudad Real), en sú{)lica óe quel se ,le conceda l"ectificaoí6n de la feclsa de
lJatalldn dI ".otltaRa AZba 4, ~ ~i~iento que tiene consignada en ~u
TQr".,z. 2. i fill~6~, el Rey ,(q. D. g.), de acuerdo
1con lo mformado por el Coneejo Supre-
abo, Tom's Barba Fontalba, cru%' mo de Guerra ~ .M¡¡.r~ se ha aervido
plata del M~rito Militar roja con! ~CIde1' a la ~ICI6n del Interesado, ton-
lión ~enlual de 12.50 pesetas por lllgnándole la de 12 de marzo de 1875,
:0 afiOI. . ' ~ ~ 1a que le ,orretpOOOe, en vez de
tro, EUlebio Mayo Mu!os, ídem.: 19uad dia del mes de febrero del mi$lllo
oldlldo, Crist6bal BenerolO Gllr.¡ afto, en que por error le a.pMete estam-
ídem. ( pada, con arreglo a ,lo reslldto en ,la real
'tro, Juan VilleglLt Redondo, f~m. OI'den, circula.r. de 25 de septjoembre de
'tro, Francisco Aranda V4zqueJ, 1878 (c. L. numo 288)..
n. l' De real orden, ~aada ~r el ee-
!tro, Miguel Sep1ilveda Kart1n fiar. Ministro de la GuelTa, lo digQ a
D. ' V. E. pan su cooocimiento y demás
tro, Ram6n López AguilerlL, ídem. I efectos. ~ gua.rde a V. E. muchos
tro, Salvador Caracuel L6p~z, aftos. Madrid 18 de mano de I~.
D. . El~ .-.s.
'tro, Jos~ Dob Rui!, ídem. L&OPOLDO DK SAJlo y MAR1N
tro, Joe6 Canto Polo. ídem. 'Sefíor Upítác genera.! de la primera
to regimi#1tto d6 Zapador#s Ni- orqi6l1.fl44orls. . Selíor Presidente del Co:»ejo Supremo
de' Guerra y Manm..
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sdorte (:apItb"leDlranSeIa primera ;~'. V. & 'GIIId!ioW ... '~
ntri&a., Coman4ante reMraJ do Ceuta. Ji," at8D'" 1931·
Wor-. intervent« cenei-al dc:l Ejér- Ovgn J)K TnuAJr
cito y Gcleral ~ Jde de la EIeu.. Sd« CocM«""ntII cawal • Ceuta.
Cctral de Tiro del Ejército.
,-
~ Se.: Vía la propuesta de
coocesián de .la Alcdalla militar de Ma-
rruecos con ~ pasador de Tetuán, fOr-
mulada poc- V E. a favor del teniente de
Inte:ndeocia D. Eduardo Casado l...andi.-
buru, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar dicha coocesi6n, por ajustarae
a los preceptos' del rea.! d~o de ~ de
junio de J9J6 (e. L. núm. lp).
De real orden 'lo digo a V. E. para
suc:ooocinúento y demb efecto&. Dio.
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
J8 de marzo de 1937.
DUQUE D& 'fiTu.u.
Seflor CasliUD reneral de la primera
reci6n.
Exc:mo. St. ;De r aroerdo COCl to'Pto-
PI1e;sto ~ V~ E.' el Rey (q. D. g.) ha
tenIdo a' bien:Coul:ed« al soldado de fu..
~ Antomo Monteoro Rodríguez~Ul el'semeio de InterVenc~
I!lJht3rcs 1 trop;u Jaliñana, el uso de
la .Medalla militar de Marruecos con' el
~dor de Tetuán, por reunir la, condi-
ciones que determina el rw decreto de
3) de junio del91ó y n:aI ordenciradar
de 7 de julio'de dicho afta {C 1.. aú.
Jt)CrOI lp Y 139, ntpo:ti,acilaJte.
De'~~ CIllI1:ItInÍt:a por el··...
fiar Mma-..JO de," 'v.rra, lo digo ••v.. --F.. IJIIQ ,~¡ CO'lI- jw • ,-1 7~
r--
~. Se.: ViIta la propuesta de
COIlCllI60 de 1& Medalla militar de Ma-
rruecos con el paaadix' de Lar&che, for-
mulada por V. E. a favor del teniente
de. Intendencia. con dettíllO en la sexta
Cócnandancia de tropas de di<:ho Cuerpo,
D. J~é ~ Sanz, el ~ey (q. D. g;)
ha teIl?do a blen aprobar dicha concesi6n,
por- .Justane a los preceptos del real
decreto de 39 4& jUDÚ> de 1916 (c. L nú-
mero 1,33).
De r~ ~en 10 digo, a V. E. para
su cODOetmtento y demáI efectos. Dios
guarde a V. E. muchos' alias. Madrid
18 de marzo de lpar. '
Duom DE TETUÁlf'
SefiOf' Capitán &CIa'aoI de 1& sexta re.gi6o. ,
,'
Exemo. Sr.: Vista la propuesta de
concesión de la Medalla militar de Ma-
rruecos CQI1 el pasador de Larache, for-
mulada por V. E. a favor dd teniente de
Intendencia; con destino en la sexta Ü>-
mandancia de tropas de dicho' Cuerpo,
D. Antonio Qui!ones Robles, el Rey (que
Dios guarde) ha temdo a bien aprobar
dicha concesión, por aj~se a los pre-
ceptos del real decreto de ~ de junio de
1916 (C. L. lJÚm. rp).
De' real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. much~ afias. Madrid
18 de marzo do 1!P7.
Dugn 1>& TETVÁ1f
Sefior Ql.pitán ¡cueral de 1& sexta re-
aión.
, rÍI'.'
Sermo. Sr.: Coaforme con 10 JOlíci-
tado por el teniente coronel de Artille-
ría D. José Núóez: Morales, del. parque
y ruerva de esa rqión, el Rey (que
Dios gtW'ck)' se ha servido oonocde.rl~
d pase a di!lPOOib1e voluntario; con re-
sit1dría en 'la misma, cco a.rree1o a la
riai 'ot"<!tn CirculM de 10 de febrero
de 1!);Z6 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. A. R. ~a·
ra su coooc.in:úento y demás efectos. Dios
iUUde a V. A. R. muchos años. Ya-
. '18-de marzo de 1937.
DUgUE DE TE111ÁN
DISPONIBLES
...1CCIft·..........
SERVICIOS DE INGENIEROS
'E.x.cmo. Sr.: Examinado d presu-
'1'IJe$to para la !$ración d:: las cub~­
taos de la cantina, edificios de tropa y
pabellocá del fuerte de Coll de 'Laidro-
!leS, de Jaca, que V. E. cursó a este Mí-
nisterio con escrito fecha 18 de septiem-
bre de 1925. el Rey (q. D.,g.) ha tenido
a. b.ien .aprobarlo, pua. ej ec:uciÓll por ¡eI-
lI60 directa. de las obras correspondien-
tes, <:ons.iderándolas incluidas en el nú-
mero 1 del artículo 56 de la ley de Ad-
plinútraci6n 1. Contabi1idad de la Hil-
deuda pública de l.· de julio de 1911
(c. L. nlÍm. 138), y disponer que IU im-
pone de 4-910 pesetas sea cargo a 10.
fondOl dotación de 101 u ServiciOA de lA-
¡eniera. ". "
De real ordea, comunicada por el Ie-
ftor Mini.tro de Ja Guerra, 10 digo a
V. E. pan. su conocimiento y demás
efectDt. Dios ¡uarde a V. E. muchos
anos. 'Madrid 18 de mano de J937.
lU'D\naar .......
. LI01'OLOO DK 5Uo y !lü1lc
~or Capitán ceueraJ de la quinta re-
gi6n. .
SdíorClll 1nteDdtnte general militar e In-
~ ¡encra1 del Ejéroito.
•••
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o'. ~ ..
• .001 2a .. __ .. 1fII7. •• o.....··65
1~.~: .... -:' .....".:.~, ••..~, "''(1 ..,' • ~ •••.. ;."
~fectoe. DiOI ...... v. E. .....
d-. )bdricl 18 de mano "- IN1.
lD~""'"
UOPOLDO DI SUo r MAabt
Seftor Comandante reuual de Ceuta.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Examina.das w euen-
tas de Caja dd ejercicio de 1~-:.lS. ro-
cn:spondimtes a las ter~ sexta. y oc-
tava Comandancias de tropas de Imm-
dencia ., la de Ceuta. ci Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlas, de conformi-
dad roo lo prevenido en La real orden cir-
cular de 22 dA octuhce ... I~l (e. 1.. uá.-
I0Il"0 ~1).
ORDEN DE
SAN HE.R.YENEGILDO
&ano. Sr.: FJ Rey (q. D. 8'.) te ha
.ervido cooceder a b jefa. 'de 1JJteD-
ÓIaI:ia qua~~ • 1ipiCllt.e .....
Sefior Pn:.idente &i ComejQ~
de Guerra y MuiDa. .
Sdiorat Capitautll laItI" de la ..
cnnda., cuarta Y~ rq¡iOt* e X.
t«v.... cmerai ~ Ejénlite.
I An~ '.cb cid colIrv AatDrlda4 qu- r.w. ..
!mpl_ NOMBRE!! Catlpú
-
nn6la
Dla Ka Al, Pe.dU Dla Ma AIIo <&oau.ft1ld6R
'1-
-T. Coroae1. •••• D. JoK RodrlltUaHenWId~ •• , •••• P.P\aa .. 13 ""'ero .... 15 I.Pl 1 febm'o..... t 4lIICIa eral. ileHIIa.COlIWJdanle .... • Clri10 Junto Ló~ ............. P. Cruz .. 11 Do..bre ... 600 1 dlclelllbre •• ~: ~pt••~., .........T ••Corone!. •••• • JIl&D Arnaldo Borre4A ........... lUm. .... :ll 4!dlre.... 600 t Clu:ro ...... nteJM. 1III1lta" ... rep6a.
Madrid 111 de marzo de tm.-Duqne de TetúL
SUELDOS, HABERES y GRATIFI- Sdkr Comuda.nte~ de C«zta.
. CAClONES SdlClr II:lte:r'Ycntoc dd Ejúcito.
• •••
............-
MATRIMONIOS
Exano. Sr.: Conforme a 10 JOlicitado
por el capitán médico D. Luís .GanduUo
SoII1OO&, <:011 deltino en e1.rqpmientó de
Infameria del Infame uám. 50 'Y en
vi.. de! favorable informe,que previene
el real decreto de ~ 4e a1ri de 1934
(C. 1.. DÚm. 191), Cl1 Rq (e¡. D. l.) le
ha lerVido c:oncederJe UcMx:ia para coa-
traer matrimocio CQl1'" Carmr:a Gua--
1TCr0 Labordena.
De real orden 10 dI¡o a V. E. s-ra
tu CICl'OOCimiemo )' cSanú efectot. Dia.
~ • V. E. mucltot alloI. Madrid
21 de mano de 1927.
DOQt1.I 13 Tft't1ÁJf
Sdor Capi.tán ¡mera! de 1& quinta ro-
¡i6n.
©
E.xano. Sr.: Dispuesto por- real or-
den de 2~ de enero :tíltimo (D. O. nú-
mero 19) el pase a li},iituación <le rcsL!!-
va del capitán (E. ''!t) de IntendetlC18
D. Manuel Pintado Belefta, el Rey (que
Dios ¡uarde) te ha servido ~e,
de acuerdo con lo infocmado por se
Contejo Supr~o de Guerra y Marina, el
haber tnenSua1 de 450 peaeta.l, cuya can-
tidad le será aboGada por la primera Co-
~a de trOlPU 'de InkDdmcia, uni-
dad a la que ClItá afecto.
De real orden lo di¡o a V. E. para
~ conocimie:ato '1 demá.I efectOl. Dia.
cuarde a V. E. mucllot ~OI. Madrid
J8 de marzo de J927.
Duou. m Tftoú
Sefior Presidente del Coatejo Supremo
de Guerra y Marina.
Sellares Capitán ¡enera! de ..Ia prim~
regi6n e Interventor ¡eoc::ral del Ejá-
cito.
pua d auxilio mutuó .,. for%OeO, que
han de satisfw 101 ~adotI a~
de l.· de abril de 1937. te SIIjéa.rÍJ) a
l.a.a .i¡uiente. 1:!OftDU: .
Sociol for.olO,.
Suboficiales y aaimiladot, 3 peIetu.
Sar¡eatoe '1 uimi!edOl, 2-
Socio, l/ol"nfotWl.
Ofie_ea de 1& acala llIC:tift '1 rw«-
va, 3 petetu. .
SubofiCialCll y ecimiWb, ftdnd.oe •
licenciadoe, S.
Suboáda1ea que le baUea fD !onU-
doI,3.
Scrgentoe '1 ulmiledot, nlCinIdof.o Ii-
cenciadoe, :1-
SaqaJt~ que _ ha11cD ca InriIi-
doI, 2.
EtcribieDtel de primen de! Cuerpo
auxiliar de Ofioinu Mi1itarel, 3-
E.ecribitntes de tegU:ne1a del Caarpo
a.uxiliu de OficiDaa Militarea, 2.
Eacribienta ode loe Cuerpo. a11J.:iliatta
_MQ~ de IntendeDda e Intet l'eaJ6D, :l.
---- Auxiu..ta de !al Cuerpo. au:diarea
.. la !ecníII1a J DInoaI.. '_eralea de InteDdalcla e Inta: ftU::i6n. 3-
........... 1" .1t"lh el. Peraooai.dc1 Rea2 QXll'pO de Gaacdiaa~·b~·:~ (q· D..J.).~ ~ ~ 3-
tenido a ten gJ~ut1 Loe lIlIOCiados qae~ a 105 Jn!btu..
de efectividad de :aso pesetas amtaks, a ASOCIAClON DESOCORROSYU- toe de & Gaanlia Civil:o C'.arabinI.-OII y
partir de 1.0 de feJlmroantmor, li.uD- Tuas PARA CLA.$ES DE SEGUN- deIem seguir pe1~ • CIlIta· So-
¡iac principal de Intendencia, 000 de.- DA CATEGORíA Y ASIMILADOS ciedad abooarán 3~
tíoo en 1a.s Oficinas ~ dicho Cuerpo, «i DE INFANTER1A Loe jefftJ de los Ce:ntr0lt y
Cetrta, D. Tomás Ball~08 Hernirxb, C;"ctÚM'.~. Se.: De orden del dtv'Á'1ria11 coo:nmicarin 1Ii coronel
. por haber cumplido el día 30 de enero 61- ~tisimo ge:ií.oc Ministro de la. Gue- Presideate, <nI b ~~ la
timo las condiciones que scliala 18 reáI rra,.,. en virtud ~ acuerdo de la Jwn a.probación de 10 ~ !te JlI'qlQD:l C) 101
orden circular de 11 de ooviembre de directiva de ~ Sociedad de Socorros reparos a que baJa lugac."
1909 Ce. L. púm. 219)· • Mutuos para aa- de Segunda Cate-· Dios guacde a V. S. mucbae ah.
De r~ orden, comurucada ¡>O!' ~!le- gorla y Asimilados del Arma, y en M- Madrid 18 de mano de 1931.
60r .MUlIstro de la ~a, lo digo •a monía COD 10 dispuesto en el artkolo 31 El~ .......
V.. E. par~ su cooocu:mento y demállda{ rqrlamento pcr ci que ., ri¡e esta . JIAaSIfefecto&. DIOS guarde a V. E. lII1ICbl» Sociedad • propooa a 101 vocfacb que I.Korot.no .. SAJlo. y... Iladrid 18 de mano de I'PI. .t *1baÍo .ato del citadP~ ~._J:I~ ....... quede ewWtado en •~ fOl1l8:~ Da~ r .... -A.rt, ~. ~ "'!*'"~'. "*1"_ (ea 1W>1tJD.-T...... O-"'.Jaa.-.
S de De e sa
